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研究活動報告
研究開発・教育支援活動報告 
(2014.3.1～2015.2.28) 
 １．論文・著書 
• 高井正三，上木佐季子，新里泰孝（共著），"2014年版大学生の情報リテラシー 大学生の
ICT活用標準テキスト（第 8版）"，富山大学出版会，ISBN978-4-340-53023-6，2014． 
• N.Nunomura, S.Sunada "Density Functional Theory Study of H2O Molecules on Cr2O3 
Surfaces",Materials Science Forum,Vols.783-786,pp.2172-2175,2014. 
• S.Sunada, N.Nunomura, S.Hirata, N.Nagase "Electrochemical Evaluation for Rust 
Preventive Properties of Rust Preventive Oils Coated on Fe-Cu-C Sintered Steel" 
2014, Materials Science Forum,783-786,pp.2537-2540,2014. 
• 奥村弘, 有川太郎,GPUとMPIによる CADMAS-SURF/3Dのハイブリッド並列化と検討,土木学会論文集Ｂ３（海洋開発）, 70(2), I_361-I_365, 2014. 
• Hiroshi Okumura, Taro Arikawa, A Study of CUDA/MPI Parallel Computations for 
CADMAS- SURF/3D, Proceedings of the Twenty-fourth (2014) International Ocean and 
Polar Engineering Conference, Busan, Korea, June 15-20, 2014, the International Society 
of Offshore and Polar Engineers (ISOPE), ISBN 978-1 880653 91-3 (Set); ISSN 
1098-6189(Set). 
• Kanayama and Okumura, Accuracy of Advection Calculation by Hermite Element with 
Complete Cubic Polynomials in Two Dimensional Problems,Journal of Advanced 
Simulation in Science and Engineering (JASSE),2014 (in print).  ２．その他論文・研究報告・解説・資料 
• 高井正三，”大学における緊急事態対応計画と業務継続計画への提案”，富山大学総合情報基盤センター広報，Vol.11，pp.2-37，2014． 
• 高井正三，”総合情報基盤センター・デジタル・アーカイブスの開設について”，富山大学総合情報基盤センター広報，Vol.11，pp.45-50，2014． 
• 高井正三，” 総合情報基盤センター・デジタル・ミュージアムの試み”，富山大学総合情報基盤センター広報，Vol.11，pp.51-54，2014． 
• 布村紀男,"スマートデバイスのログデータ活用",富山大学総合情報基盤センター広報, Vol.11, pp.69-70, 2014. 
• 布村紀男,砂田 聡, "鉄表面における OH 吸着構造の第一原理計算",春季 第 61 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集(DVD-ROM),06-256, 2014. 
• 布村紀男,砂田 聡, "Fe(100)表面に吸着した OH と H2O の第一原理計算",日本金属学会北信越支部・日本鉄鋼協会北信越支部連合講演会概要集, p.22, 2014. 
• K.Nishimura,K.Matsuda,R.Komaki,N.Nunomura,S.Wenner,R.Holmestad,T.Matsuzaki,I.Watanabe,F.L.Pratt and C.D.Marioara,"μSR study of Al-0.67%Mg-0.77%Si alloys"Journal of Physics: Conference Series 551,pp.012031,2014. 
• 上木佐季子，木原寛，"Moodle での外部リポジトリ活用法"，富山大学総合情報基盤センター広報，Vol.11，pp.71-77，2014． 
• 上木佐季子，木原寛，畑篤，"Excel シートを利用したテスト問題の一括作成ツールの改良"，Proceeding of Moodle Moot Japan 2014，PP.29-32，日本ムードル協会，2014． 
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• 喜多敏博，穂屋下茂，大西淑雅，奥村晴彦，上木佐季子，木原寛，長谷川理，不破泰，"Moodle の開発体制と日本の大学における管理運用事例"，教育システム情報学会誌，Vol.32 No.1，pp.16-26，2015． 
• 奥村弘, 有川太郎, 内山一郎, 川原睦人, Adiabatic流体における CFD イノベー ションの可能性, 第 19 回計算工学講演会論文集,CD-ROM, 2014.06. 
• Hiroshi Okumura, A Study of CUDA Parallel Computation and Visualization on-board GPU for the Three-dimensional Free Surface Flow Simulator CADMAS-SURF/3D for Designing Seawall Coastal and Maritime Structures, 富山大学総合情報基盤センター広報, Vol.11, pp.60-68, 2014. 
• 沖野浩二,"バックアップセンターのロケーションの考察",富山大学 総合情報基盤センター広報,2014.3,p38-41.  ３．口頭発表 
• 布村紀男,砂田 聡,"鉄表面における OH 吸着構造の第一原理計算",第 61 回応用物理学会春季学術講演会, 2014.3.27(青山学院大学) 
• 西村克彦,松田健二,小牧亮太,布村 紀男,松崎禎市郎,渡邊功雄,里 達雄, F.Pratt, R.lHolmestad, S.Wenner, "ミュオンスピン緩和を利用した 6000系 Al 合金の自然時効の研究",日本金属学会 2014 年春期講演大会, 2014.3.22(東京工業大学 大岡山キャンパス) 
• 布村紀男,砂田 聡,"Fe(100)表面に吸着した OH と H2O の第一原理計算",日本金属学会北信越支部・日本鉄鋼協会北信越支部連合講演会, 2014.12.6(新潟工科大学) 
• 布村紀男,"第一原理計算の概要と適用事例",軽金属学会 ミュオン緩和スペクトル法の工業的応用研究部会平成 26 年度 第 1 回会合, 2014.7.4 (神戸製鋼 直営保養所 けごん荘) 
• N.Nunomura,K.Nishimura,K.Matsuda,T.Matsuzaki,"Density Functional Theory Calculations of Hydrogen Diffusion Aluminum", 9th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials, 2014.9.15 (AGH University,Krakow,Poland) 
• N.Nunomura,S.Sunada,"Density Functional Theory Study of the interaction of Hydroxyl Groups with Iron Surface", 9th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials, 2014.9.17 (AGH University,Krakow,Poland) 
• 上木佐季子，木原寛，畑篤，"テスト問題の XMLファイルを可視化するビューアの開発"，第 7回日本ムードルムート，2015.2.22（京都産業大学）． 
• 畑篤，木原寛，上木佐季子，"Word を利用した Moodle穴埋め問題一括変換ツールの開発"，第 7回日本ムードルムート，2015.2.22（京都産業大学）． 
• 奥村 弘, 有川 太郎,GPUと MPI による CADMAS-SURF/3D のハイブリッド並列化と検討,第 39回 海洋開発シンポジウム, 新潟県新潟市（朱鷺メッセ）, 2014 年 6月 
• 奥村弘, 有川太郎, 内山一郎, 川原睦人,Adiabatic流体における CFD イノベーションの可能性,第 19 回計算工学講演会, 広島国際会議場, 2014 年 6月 
• 沖野浩二 ,片山昌樹,占部優希,"IP アドレスの履歴が攻撃に与える影響に関する考察",情報処理学会 CSS2014,2014.10,p56-63. 
• 田島正登,沖野浩二,村山立人,"Reduction of Error-Trellises for Tail-Biting Convolutional Codes Using Shifted Error-Subsequences",電子情報通信学会 信学技報113(483), ,電子情報通信学会,2014.03,p241-248 
• 田島正登,沖野浩二,村山立人,"Tail-Biting畳込み符号に対するエラートレリスの複雑度低減化 " ,電子情報通信学会 信学技報 114(138),電子情報通信学会,2014.07,p114-138 
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 ４．学会活動等 
• 高井正三，北陸 IBMユーザ研究会委員,2014.06-2015.05． 
• 高井正三，北陸 IBMユーザ研究会 U 研倶楽部（情報システム部長会）メンバー，2014.06-2015.05． 
• 上木佐季子，JSiSE 学生研究発表会北信越地区 実行委員，2010.10-2015.3． 
• 上木佐季子，教育システム情報学会北信越支部 幹事，2013.8-． 
• 奥村弘: 理事, 日本シミュレーション学会 
• H. Okumura,International Scientific Advisory Committee (ISAC), 11th International Conference on Hydroscience & Engineering 
• 奥村弘,日本応用数理学会, 編集委員会, 委員, H24.4.1～H26.3.31 
• H. Okumura,Area Editor, Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering 
• 奥村弘,第 18回 計算工学講演会, オーガナイザー, 流れの計算法 
• 沖野浩二,情報処理学会 CSEC研究会 運営委員 
• 沖野浩二,電子情報通信学会 SITA2014実行委員   ５．補助金等 
• 高井正三，科学研究費補助金 研究成果データベース，"日本現存朝鮮古書データベース"，研究分担者（研究代表者：麗澤大学大学院言語教育研究科 客員教授 藤本幸夫），2011～2015． 
• 奥村弘（研究代表者）,科研費（継続）, 挑戦的萌芽研究,波の干渉により津波を消散させる「双胴型」防波堤の設計開発と数理モデルの構築, 研究費 4,883千円,（H24～H26 年度）, 研究課題番号,24651197 
• 奥村弘（研究分担者）,耐震性に優れた安定化構造体と弾性体力学を応用した耐震基礎の開発, 研究費 2,000千円, 富山県新世紀産業機構,平成 26 年度産学官連携推進事業【新商品・新事業創出 枠】, 研究代表：東洋道 路興業(株), 研究分担：富山大学総合情報基盤センター,富山県工業技術センター生活工学研究所, 富山県工業技術センター機械電子研究所（平成26 年 7月から平成 27 年 3月まで）   ６．外部講演 
• 高井正三，"最近のビッグデータ活用事情"，日本技術士会富山県支部第 22 回講演会，ホテルグランテラス富山，2014.11.15． 
• 高井正三，"最近のインターネット事情とその活用について"，平成 26 年度（社）富山県児童クラブ連合会指導員養成研修会，富山県総合福祉会館（サンシップとやま），2014.11.16． 
• 奥村弘,流れの微視構造を粗視化とシミュレーションの信頼性を備えた汎用マルチスケール流体解析ソルバー, JST 新技術説明会,JST東京別館ホール, 2015 年 2月. 
• 沖野浩二,"個人情報の保護対策",(社)富山県児童クラブ連合会,2014.9.7,富山県総合福祉会館.  ７．社会貢献活動 
• 高井正三,富山大学理学部同窓会副会長，広報委員長（2013.7－2015.7） 
• 高井正三,富山大学同窓会連合会幹事長（2013.7－2015.7） 
